



武庫川女子大学生活環境学部非常勤講師 1 級建築士事務所アトリエフーガ 


















































































































数 60 室の豪華な建物が建設された。これが初代帝国ホテル（1890）である。 






























































































































































































































































林愛作の住所は、交詢社発行の日本紳士録第 14 版（1910）～第 23 版（1921）で確認す
ることができる。帝国ホテル支配人として着任した 1年後の明治 43（1910）年 12 月発行の
刊から林愛作の名前は確認できる。この時点の住所は麹町。麹町はまさに帝国ホテルの所
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図 1 文久 2（1862）年の赤坂 3丁目～8丁目









































































































































































































































































る。明治 45（1912）年７月に明治天皇が崩御。その 2ヶ月後の 9月 13 日、明治天皇の大葬
が行われた午後 8 時頃、林愛作の住所地の 2 軒隣に住む陸軍大将・乃木希典が夫人ととも


















































 既に触れたが、大正 4（1915）年 12 月に林愛作はタカ夫人を伴って日本を発ち、翌大正
5（1916）年にシカゴにあるライトの自宅兼アトリエ、タリアセンを訪問した。その時の様
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